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hRAIIAI{ KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ll mukasurat'
yang bercetak dan ENAI'I (6) soalan sebelun anda memrlakan peperiksaan ini'





1. (a) Dapatkan nilai Rintangan Setara Req bagi litar di bawah.
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(c) Dapatkan kuasa yang dihantar kepada perintang la dan
pembezaan keupayaan bagi a berbanding dengan b bagi litar
di bawah.
(40r)
2. Dengan menggunakan analisis nod, dapatkan voltan V(a)















Dengan menggunakan analisis gelong dapatkan voltan v baqi litar
di bawah. surnber-sumbet l(t ! dan z adalah sumber arus






(a) Lukiskan litar-Iitar yang didapati daripada teorem
superposisi kermrdian tentukan nilai-nilai voltan v dan











Secara tranformasi strmber Voltan dan
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(50r)
Litar di bawah berada di dalam keadaan rnantap A.T. pada



























(b) Dapatkan nilai v(t) dan i(t) untuk t > 0 jika fihr berada di dalam
keadaan rnantap A.T. pada masa t = o- bagi litar di bawah.
(35r)
Dapatkan i(t) dan v(t) untuk t > 0 jika litar berada












(a) Dapatkannilaivuntukt, >0jikaR=40n t L= lomltdan
C = 5uF.
(308)






(c) Dapatkannilai vuntukt> o jikaa) c= I/5r'danC= I/IOF
4u(t)A
(40*)
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